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は じ め に
ポ ワ チ ェ の 女子 修道｜涜 Ste-Croix は ソ ヲ ッ ソ ン 分 国 王 ， 第 2 次 フ ラ ン ク 統一 国 家の 樹
立者 Chlothar （在 位51 1 - +561 ) の 妃 で ， チ ュ ウ リ ン ゲ ン 王 家 出 身 の Radegunde ( ? 
ー ＋587) の 手 』と よ り ， お そ ら く 540年 代 の 後 半 に 設立 さ れ た 。 サ ン ト ・ ク ロ ワ 設 立 時期の
フ ラ ン ク 修道 院 の 状 況 は カ‘ リ ア 東北部K 教勢 を 伸張 し て い た ト ウ ー ル の Martinus (315  
ー ÷397） 創設の 修道院 ・ Marmoutier の ア キ タ ニ ア 修道 制 が マ ノレ テ ィ ヌ ス 崇拝 の 隆脱 期 で
あ る に も か か わ ら ず ， そ の活 動 の 笑 休 が把 め え な く な っ て い る の に 比べ て ， Honoratus ( 
？ ー ＋429） 創設の 修道 院 ・ Lerins が ナ ル ボ ン ヌ 地域 を 1:j:1 心 と す る ロ ー ヌ 河 流域 K 修道院
運 動 を 展開 し て お り ， こ の ロ ー ヌ 修道制 が 590年 ， Columbanus ( ?  543ー ＋615） に よ る
ア イ ル ラ ン ド 修道制導入の時期 ま で ， ガ リ ア ・ フ ラ ン ク 修辺 院 W K 指 導 的 な 地位 を 占 め て
L 、 た 。
マ ル ム テ ィ エ 及 び レ ラ ン が と も に メ ロ ヴィ ン ガ ー 修道院史 の 第 l 期 ， す な わ ち 古 ガ リ ア 修
道l!iU K 属 し な が ら ， 後 者 が 2 世紀に 亙 っ て ， そ の 影轡力 を 持続 し え た の は規 則 ，.regula”
の存在 で あ り ， こ の 規則 こ そ レ ラ ン K 組織原理 を 与 え ， ア キ タ ニ ア 及 び ロ ー ヌ 両 修道 制 の
構造的差 異 を 決定ず け た 。
ポ ワ テ ェ は ア キ タ ニ ア の 西 北 )5"j)！と あ り な が ら ， ロ ー マ 文化の影響下lと あ っ た 地域 ， い わ
ゆ る ，，eine intakte Insel der Romania” で あ り ， ラ デ グ ン デが ロ ー ヌ 修道 制 の 有 力 な
舵進者 ， ア ル ノレ 司教 Caesarius の 女子 修道 院規則 を 導入 し た 乙 と が そ の 証左 で ゐ っ た 。
ラ デ グ ン デの ロ ー ヌ 修道制導入の 根拠 と は ， か の女 が ア キ タ ニ ア 及 び ト ウ レ ー ヌ の 修 道士
に 欠 け た も の ， す な わ ち ア ル ノレ 及 び マ Jレ セ ィ ユ K W方か ら 詩人 し ， ロ ー マ 文 化 の 影響 下 で－
fliU J立イじ し た 修道制 の指導像 ”Leitbilder” を そ ζ に 求 め た か ら に ほ か な ら な い 。
ラ デ グ ン デが ゲJレ マ ン 信 仰の 型 マ Jレ テ ィ ヌ ス 崇拝者で あ り な が ら ， 上述の ガ ロ ・ ロ マ ン
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的 信 仰 の 所産 を サ ン ト ・ ク ロ ワ に 導入 し た 乙 と ， メ ロ ヴ ィ ン ガ ー 王 維 が 同 修道院設 立 に か
か わ り を も っ た 乙 と ， そ し て ビ ザ ン ツ か ら の 聖十字架奉選に 伴 な う 東方世界 と の 繋 が り が
あ っ た 乙 と な と ， F Prinz の 言葉 を 借 り れ ば ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ は 当 代 の す べ て の 活 力 ，， alle
leb巴ndige Krafte der Zeit” を 集束 す る レ ン ズの よ う な も の で あ っ た 。
サ ン 卜 ・ ク ロ ワ 花 関 す る 史料 は ラ デ グ ン デ で修道女の Baudonivia及 び王妃 と 親交 を も
っ た 岡修道院 の 司 祭 Venantius Fortunatus 両者の Vita s. Radegundis , さ ら に ト ウ
ー ル の Gregorius の Historia Francorum LX 39- 42 . X 15- 1 6 な ど で あ り ， こ れ ら の
同 時 代 史料の ほ か の メ ロ ヴ ィ ン ガ 一 史料 は サ ン 卜 ・ ク ロ ワ に つ い て 出黙 し て い る 。 カ ロ リ
ン ガ 一 期 比 入 っ て は878年の Ludwig der Stammler及 び：884年の Karlmann ら の 国 王文
書の な か K サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 名 の み が と と め ら れ て い る に す ぎ な い 。
本稿 が サ ン 卜 ・ ク ロ ワ を と り あ げ た 綬拠 は ア イ ル ラ ン ド 及 び ベ ネ デ ィ ク ト 両 修道 制 導 入
直 前 の フ ラ ン ク の 凸 ガ リ ア 修道 制 の あ り か た を ， £）'1. R 修道院 に 関 す る 制 度 的 史 料 か ら ば か
り で な く ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 実態 を 描写す る 同 時 代 史料の検討 を 通 じ て 明 ら か に す る こ と
に ゐ る 。 と く に グ レ コ リ ウ ス が活写 す る サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 暴動 は 修道院 に 対す る 王椛及 ひ‘
司教材ti.の あ り か た を 探 る 最適 の 史料 と 言 え る で ゐ ろ う 。
＋工
] )  596年， 教皇 グ レ ゴ ＇） ウ ス l 世か ら 派辿 さ れ た ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の ア ン グ ロ ＝ サ ク ソ ン 伝道｜ヨ1 は フ
リ タ ン ニ ア に 向 う 途上， わ ざ わ ざ ト ウ ー ロ ン il!Iの島の レ ラ ン 修道院 を 訪れ て い る 。 F .  H. D udden, 
Gregoy the Great, London 1905, ][ , p. 109. 
2) 米 田 利 浩 「 レ ラ ン 修道院運動 5 UJ:紀， 狸界に顕われ た る ガ リ ア ＝ セ ナ ト ー ノレ員一族の動向 を め く っ
て 」 史林55巻 5 号， 1972年 2 月 ， 47頁
3) F. P rinz, F rU hes Miinchtum im F rankenreich, MUnchen 1965, S. 1 15. 
4) i bid. ,  s. 156. 
5) L. Ueding, Geschichte der KlostergrUndungen der frUhen Merowingerzeit, H istorischen 
Studien, Berlin 1935, S. 221 Venantius Fortunatus の Vita s. Radegundis, MG.  Act. Ant­
iquiss., IY ,  2, 1885, p. 38-49. Baudonivia の そ れ は ， Migne, P L . , 72, p. 663-680. 
1 . サ ン ト ・ ク ロ ワの性格
ラ デ グ ン デ に よ る 女子修道院設立の 直接の契機 は ク ロ タ ー ル に よ る 王妃 の 笑 弟 の 殺害 で
あ り ， か の 女 は ノ ヲ イ ヨ ン 司 教 Medardus の も と に赴 き ， か れ の 仲 介 に よ り 国 王 の 認 可
を え て ， ポ ワ チ ェ 近邸の Saix で 544年隠遁生活 に 入 っ た 。 乙 の 地 は 王 妃 に 贈 ら れ た か つ
て の 王領地 で あ り ， そ れ は 修道 院 ・ Monasterium で は な く ， ｜患 者－velata ， な い し は re-
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clusa の Vet で ゐ っ た 。
サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 名 称の 由 来 は ， ラ デ グ ン デが ポ ワ チ ェ を 領有 し た ア ウ ス ト ラ シ ア 分 国
王 Sigibert I （在位561 ー ＋s75） を 通 じ て ， か つ て コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大帝 の 妃 Helena
が イ エ ノレ サ レ ム に 探 し 求 め た 十字架の 断 片 を コ ン ス タ チ ノ ポ リ ス か ら ｜百l 修道 院 に 奉遷 し た
こ と に 始 ま る 。 ζ の サ ン 卜 ・ ク ロ ワ K よ る 型遺物 ”reliqua sacra” の 保持 は ， フ ラ ン ク
教会 に お け る 聖人崇拝 ” Heiligenkult” の 流行が聖遺物 の 保訟 を 墳墓教会 ・ basilica と 並
ん で 修道 院 に も 求 め ， 修道 院 の 本 来 の 冥想的性格 と こ の 聖造物崇拝の 憤溜 と を 結 び つ け て ，
3) 
司牧活動の場 と な っ て い た 当 時 の フ ラ ン ク 修道 制 の あ り か た と 一致 す る 。
ア ル Jレ の カ エ サ リ ウ ス の女子 修道院規則の 導入 は サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 性 格 を 決定ず け た 。
ラ デ グ ン デ が 「必要 ニ 迫 マ ラ レ テ 」 － necessitate commota ア ル ル K l吐 き ， 上述 の 規
J'llj を 受 け た と の グ レ ゴ リ ウ ス の 陳述 は ， 同規則送付 に つ い て の ラ デ グ ン デの 要請 と そ れ K
応 え る 旨 を 伝 え た 570年付 け の カ エ サ リ ウ ス の 妹 ， ア Jレ ル 女 子 修道 院 長 Caesaria か ら サ
ン ト ・ ク ロ ワ 修道 院長 Richildis及 び ラ デ グ ／ デ宛苦悩l と 矛盾 す る 。 さ ら に 別 の 矛盾 と し
て ， 570年以 前 K サ ン 卜 ・ ク ロ ワ が す で に 同 規 則 の 導 入 を 完 了 し て い た こ と を 示す 2 つ の
文書 が存在す る 。 す な わ ち ラ デ グ ン デか ら フ ラ ン ク 諸 司教宛 山簡 と ， 567年 l l 月 付 け ト ウ
ー ル 教会会 議 か ら ラ デ グ ン テ‘ 宛書 簡 で あ り ， 前I記書 簡 は外 部か ら の 同 規 則 の 不 可侵 を 要請
し ， 後記書簡 は サ ン ト ・ ク ロ ワ に あ っ て そ の 規 則 の 有 効 性 を ［Iii] 桜的 で は あ る が認 め て お り ，
こ の こ と か ら 567年末 す で に サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 同規 則 の 保有 が知 ら れ る 。 こ れ ら の 矛盾 を
ど の よ う に し て克服 し て ， 事 実 lζ 迫 ま る か極 め て 囚 袋店 と 言 わ ね ば な ら な L 、 。 乙 乙 で 史料陳
述 の 矛盾 を そ の ま ま 残 し ， 敢 え て 次の よ う な l つ の 推論 を 試み て み よ う 。 Buchner の 言
う よ う に フ ラ ン ク 諸 司教 宛 ラ デ グ ン デ書 簡の 返書 の l 通 が 567年 1 1 月 ト ウ ー ル 教会会議 か
ら ラ デ グ ン テ宛 書 簡 で あ っ た と す る な ら ば ， サ ン ト ・ ク ロ ワ が 創設 さ れ て 約20年後 ， ラ デ
グ ン デの フ ラ ン ク 諸 司 教宛書 簡 に あ ふ れ る 修道 院 を め ぐ る 危機感か ら ， よ り 具体 的 に 言 え
ば ， グ レ コ リ ウ ス が 言 う n巴cessitate commota ー す な わ ち ポ ワ チ ェ 司 教 権 力 と の 対 立
関 係 か ら ， 修道院 の 組織 強 化の た め に 同 規則 の 導入 を は か っ た と 言 え る で あ ろ う 。 そ れ ゆ
え に 同修 道 院 の 発展過程 は 544年 頃の ，，religiosa” で あ っ た ラ グ ン デの villa が 遅 く と も
567年以 前 ， 東方か ら の 聖遺物奉遷のJI寺 j明 K カ エ サ リ ウ ス の 女子 修 道 院 規 則 を も と K ア キ
タ ニ ア 修道 制 か ら ロ ー ヌ 修道 制へ と 転換 し ， 修道院長 Agness の も と で 本絡 的 修道 院 と
し て成 立す る 。
カ エ サ リ ウ ス の修 道院理念に よ れ ば ， 修道生活 と は キ リ ス ト 教的 完 全 性 の 追求 で、 ゐ り ，
そ の 完 全 性 に は 従順 ， 財産放棄 を 含 む禁欲 ， ！ 的 な 労 働 及 び 析 り と や fl の 御言 葉 の l吟 i凡 な ど
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を 通 じ て 到達す る 。 そ の場 と な る 修道院 と 修道女 （！日人 と の 関 係 は 協 同 休 の 捉 K 対す る 全 き
服従が救済 を 保証 す る と 言 う ， 換言すれ ば ， 修道女＝イ1�1 よ り も 修道院＝全体が優先す る ベ
ネ デ ィ ク ト 的 な め り か た と は 異 な っ て ， カ エ サ リ ウ ス は 個の 9-� Iζ 目 を 向 け ， イ悶 と till と の 和11
秘 的 な か か わ り を 強調 し て ， 修道院 に お け る ｛闘が全体 K埋没す る 乙 と を ふ せ い で い る 。
と こ ろ で サ ン ト ・ ク ロ ワ の 修道院組織 は カ エ リ ウ ス の43項か ら な る 女子修道院規則 と 21
項 か ら な る 要約 ・ recapitulatio 以 外 に 明 ら か に す る 手が か り は 存在 し な い 。
同 規 則 を 構成す る 資料 は500年 ， カ エ サ リ ウ ス の手 に よ る 男 子修道院 規 則 ・ regula mo­
nachorm （ 女子（多道院規則 C. 1 , 2, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 17 の 項が 乙 れ に 当 る ） ， か れ の
妹 カ エ サ リ ア が教育 を 受 け た マ ノレ セ イ ユ の Cassianus の institutio （ 向 上 C. 3, 4,. 7, 
14, 16a) , Augustinus の 第2 1 1 書簡 ， ad sanctimoniales （ 向 上 C. 1 6, 18-23, 27, 29 
32, 40） な ど の ほ か に ， レ ラ ン か ら 断食 ・ 祈祷規定 “Fasten u. Kultusordnung” を と
り 入れ て い る 。 な か で も ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の そ れ が 用 語 及 び 内 容 の う え で 同 規 則 氏 最 も 大
き な 影響 を 与 え て い る と 乙 ろ か ら ， 乙 の カ エ サ リ ウ ス の 修道 制 は ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の 修道
院理念 を 具現化 し た も の で あ っ た 。
修道院の 人的構成 は 同 規則 に よ れ ば ， seniores と juniores と に 分 か れ ， 前 者 に 属 す る
者 は mater （ 修道 院 長 ） , praeposita （ 刑 修道院長） , primiceria （事務長） 及 び primaria 
（指導主 任 ） ら で あ り （C. 32) , formaria （ 別事 務 係 ， C. 37, C. 39) , lanipendia （ 羊
毛係 ， C. 25, C. 28) , posticiaria （ 門衛 ， C. 23, C. 28, C. 30) , regisortia ( 1帳簿記
録 及 び鎚保管係 ， C. 26) , canavaria ( El 用 品管理係 ， C. 28） 及 び cellaria （食糧係 ，
C. 28） な ど が juniores の クソレ ー プ に 属 し て い た の で ゐ ろ う 。 juniores k は senioers K 
対 す る 絶対服従が要求 さ れ て い る が （C. 32） ， こ の 規 則 は 両 グル ー プが 円 滑 に 共同生活
が 営 め る 乙 と を 目 的 と し た も の で あ っ た 。
修道女が 「紳 二 次 イ デ従 ウ 者」 （C. 16） と 規定 し た 修道 院 長 の 選 J:I： ＼ は ／：！：＼ ｜三l ， 肉 親 の 情 及
び財産が顧慮 さ れ る 乙 と な く ， す べ て の 修道女に よ っ て 選 出 さ れ る （Recap. C .  12） 。 修
道 院 長 は 管理能力 と は 別 に カ リ ス マ 的資質が求 め ら れ ， そ の職務 は 修道女すべ て の救済 lζ
配Ji!B:す る こ と で あ り ， そ の た め に は 修 道 院 内 のす べ て の こ と に 通 暁 し cc. 16, c. 22） ， 罰
令権 cc. 31 ） 及 ひさ物心両国 K お け る l旅督権 を 有す る ほ か ， 外 部 と の 通 信 及 び 外 来 者 K 対
す る 応接 cc. 25） ， 病人の看護 を 自 ら の 義務 と し て い る 。 そ し て 修道 院長 の み に 私有 財
産 の 所有 が 認 め ら れ た の は ， そ れ は修道女の う ち に物的欠乏が生 じ た 場合 ， そ の 欠乏 を 満
た す た め で あ っ た （Recap. C .  10） 。 修道院規則 lと 関 し て修道院長 に 課 せ ら れ た 使命 は 外
部 か ら の 圧力 を 排 し て修道院規則 に 何 ら 変更 を 加 え る こ と な く ， こ れ を 遵守す る と 乙 ろ に
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め っ た （C. 43, Recap. C. 14） 。 尚 ， 別修道 院長 に つ い て は ， 規 則 及 び そ の要約 で は ，
常 に 修道院長 と m：記 し て 規定 し て お り ， 両規則 を み る か ぎ り で は ， Arnold の 言 う よ う
に ， そ の 職務 が 修 道 院 長 の 決定方針 に 従 い ， 細 部 K !i: っ て 笑務の指導 を 担 当 す る と 乙 ろ に
あ っ た か ど う か 般 か で は な い 。
乙 の ほ か サ ン 卜 ・ ク ロ ワ が ア ノレ ル か ら と り 入れ た 諸制度 を 刀、 す な ら ば ， 例へ ば ア ル ル の
女子修道院が郊外 K :!tl基教会 を 所有 し て い る よ う 代 ， ポ ワ チ ェ lζ も 男 子 修道士の congre­
gatio が 管理 す る 墳墓教会 が 併設 さ れ ， し か も 乙 の 両；境基教会は と も に 聖 マ リ ア に 捧 げ ら
れ て い る 。 乙 の よ う な サ ン ト ・ ク ロ ワ の あ り か た に つ い て ， F プ リ ／ ツ は ア ル ル 及 び ポ
ワ チ ェ 両修道院 を ， 7 I�： 紀 ア イ ル ラ ン ド 修道制 の 影響 下 で 発達す る Doppelkloster （ 男 子
・ 女子両修道 院 併設制 ） で は な い に し て も ， 広 義 とよ 意味 で の そ れ と し て と ら え て い る 。
1 ) Ueding, op. cit. , S. 205 f. 
j主
2 )  Gregorius Turonensis, Francorum, IX ,  40, R. Buchner, Ausgewahlte Quellen zur 
Deutschen Geschichte des Mittelalters, I[ , Darmstadt 1967, IX ,  40, S.  303. 「 ト ウ ー ル の グ
レ ゴ リ ウ ス 庇 史 卜巻 （ フ ラ ン ク 史） 」 ， 兼岩正夫， 宝幸夫沢註 東海大学出版会 昭和52年， ］［ . 383頁．
3 )  拙 稿 「 コ ル ム パ ヌ ス 修道院運動ー ・ メ ロ ウ ィ ン ガー ・ フ ラ ン ク の政治史的 ・ 教 会史的転換i切 に 関
す る 一考察 ・ ー 」 名 ， 1'i慶大学文学部研究論集L Dl , 1971,  3. 
4 )  Greg., HF. ,  IX , 40, Buchner II , S. 305. )lit岩， 宝沢 ］［ . 385貰．
5 )  ibid., IX , 42, Buchner II , S. 310-316. %t岩， sI訳 ］［ . 393-4 01頁
6 )  B uchner, ][ ,  S. 298, Nr. 1 .  
7 ) C .  F .  Arnold, Caesarius von Arelate und d i e  gall ische Kirche seiner Zeit, Leipzig 
1894, s. 408-410. 
8 ) S.  Caesarii Regula ad Virgines. J. P .  Migne, P L ., 67, coll. 1 105 1121 .  
9 )  Arnold, op.  cit., S. 408 ff. u. S. 506f. H.  v. Schubert, G eschichte der christlichen Kir-
che im F ri.ihmittelalter, Hildesheim 1962, S. 61. 
J O) Regula s. Caesarii ad Virgines の前文， Migne, P L ., 67col. 1 107. 
1 1) Reg C. 16 の ほ か Greg., HF. ,  IX ,42, B uchner 11 . S. 312. 兼岩， SI�＼ J L  393頁
1 2) Arnold, op. cit., S. 412f. 
13) P rinz, op. cit . ,  S. 158. 
2 .  サ ン ト ・ ク ロ ワ 暴動 事件
サ ン 卜 ・ ク ロ ワ を め ぐ る 王権及 び 司 教 権の め り か た の 検 討 に 移 る 前 K ， ま ず こ の 笑 態 が
顕現 し て い る 暴動事件の経過 ぞ 乙 こ で瞥見 し て お こ う 。
サ ン ト ・ ク ロ ワ 暴動事 件 は 589年 ノマ リ 分 国 王 Charibert （ 在 位56 1 ー ＋ 567） の 娘 Chro-
徳 ｜工l 直 宏
dechilde が王族： i i身 と い う 自 負 に よ り ， 岡 修道院長 Leubovera か ら そ の 職 在 奪 う 乙 と
を 而1 策 し ， ネ ウ ス ト リ ア 分 国 王 Chilperich （在 位561 ー ＋584） を 父 に も つ 異 父 』di妹 Bas1-
na と 40人 の 修 道女 と と も に 修 道 院 か ら 脱 出 し た こ と に 始 ま る 。
ク ロ デ ヒ jレ デが ト ウ ー ル 司 教 グ レ ゴ リ ウ ス に 修道院長の 教会法違反 を 訴 え た と き ， かれ
は か の 女 ら に 修i引先への帰還 ， す な わ ち 修道院規則 C. 1 の 遵守 と ， 同 事 （Li： を 管 轄 lヌ 司
教 ， ポ ワ チ ェ の マ ロ ヴ ェ ウ ス に 卜ー 訴す る ζ と を 制告 し た 。 し か し か の 女 ら は こ の 紬告 を 但
否 し ， 乙 の 問題 を 王 権 の 裁定 に ゆ だね た 。 乙 の 管 轄 区 司教裁治艇の拒否は ， かの 女 と マ ロ
ヴ ェ ウ ス と の 個人的対 立 よ り は ， 後述す る よ う に す で に ラ デ グ ン デ時 代 に さ か の ぼ る 修道
院 と 司教材！ と の 対 立 に 山 来す る 。
ク ロ デ ヒ Jレ デ は ブ ル グ ン ド 分 国 王 Gunthram の も と に赴 き ， ｜司 王 か ら 乙 の 問題 を ’：�手 l議
す る た め ト ウ ー ル 教会会 議 召 集 の 約 束 を 受 け て ， ト ウ ー ル に ひ き か え し た 。 司 教 の 山 内 が
皆�！！€ で あ っ た た め ， か の 女 ら は ポ ヲ チ ェ に 戻 り ， パ シ リ カ の s. -Hilarius R た て 乙 も り ，
多 く の 無頼漢 ど も を 集 め て ， ｛多辺 院長 レ ク ボ ヴ ェ ラ の 槌免要求 を 掲 げ ， 一 挙 lζ 暴 徒 化 し
た 。 事 （lj： は f!Tg 2 段階 K 入 る 。
589/590 年の 第 l ポ ヲ チ ェ 教会会議が教会法 と 修道院；規則 と に 従 い ク ロ デ ヒ Jレ デ ら を 1政
1'111 k 処 し て 悔 俊 を 科 し た と き ， �7� 従 は ζ の 判 決 に 反 発 し て 司教 rn を 製い ， さ ら に サ ン ト ・
ク ロ ワ の 荘 園 を 占 領 し た 。
乙 の事 件の 進 展 iζ 対応 し て ， ア ウ ス ト ラ シ ア 分 国 王一 Childebert U （ 在 位575ー ＋593)
が587年の Andelot 協約 lと よ り ， ポ ワ チ ェ を 領有 し て い た ζ と か ら ， グ ラ ー フ ・ Macco
を 派遣 し て 武力 介 入 の周 辺 を 示 し な が ら ， 司祭 ・ Theuthar を 通 じ て 反乱者側 と 司教トJ1 と
の 川 の 調 ｛争工 作 に の り だ し ， 破 門 の 倣 回 を 前提 と し て ク ロ デ ヒ ノレ デ lζ 教会会議への I UW'l を
似 し た 。 ポ ヲ チ ェ 司 教 マ ロ ヴ ェ ウ ス も ポ ワ チ ェ が そ の管 粘 下 lと ！吋 す る ボ ル ド ー の metro­
politanus · 首 都 司 教 Gundigisil 及 び 同 管 •I砦 区 内 の 諸 司 教 に s. Hilarius の Abt Porca­
rius を 派i1主 し て ， ヒ ル デ ベ ル ト と 同 じ 主 旨の 方 針 を 打診 し た 。 乙 の 両者 の 調 停工 作 は い
ず れ も ボ ル ド ー 管轄 区 の 司教目1 の 反 対 に よ り 失敗 に帰 し た 。 そ れ は 同 司教 団 が ブル グ ン ド
分 国 王 グ ン ト ラ ム に よ り 円 集 さ れ た ブル グ ン ド 司教 団 か ら 先 代 ポ ワ チ ェ 教会 会 議 の 決議事
項 の 承認 を 得 て お り ， さ ら に 同 問題 を 589年1 1 月 開 催予定の 全 フ ラ ン ク 教会会議 で審議す
る こ と が 両 司 教 団 の 間 て、 と り き め ら れ て い た こ と に よ る の で あ ろ う 。
乙 の 両 司教 団 の 強硬路 線 は ク ロ テ イ ル デの 急進派 と パ ジ ナ の帰順派 と の 分 裂 を 招来 し
た 。 急進派が修 道 院 長 を 1.'Kd表 し た 乙 と か ら ， 司教聞 は 修 迫院長1:1.;w誌 の も と の 復活祭 と 洗 礼
式 と の 挙行不可能 を 理 由 に あ げ て ， ヒ ル デ ベ ト lζ王椛の 介 入 を 要請 し ， か の 女 の 救 出 に 成
oo qペυ
ガ リ ア ・ フ ラ ン ク 修道f!W iζ 関 す る ー 汚後
J)j し Tこ 。
ヒ Jレ デ ベ ル ト か ら の 従111�： と グ ン ト ラ ム の 同 立 と に よ り 閃 （Hi さ れ た 590年 3 月 の ア ウ ス ト
ラ シ ア 及 び フ ル グ ン ド 間 分 間 合 同 教会会議は ， ま ず も っ て ユ一 村i に よ る 反乱 の 鋲 圧 を 求 め ，
ポ ワ チ ェ の グ ラ ー フ ・ Macco に よ る 鋭機の の ち 誹議 を Im始 し た 。 同 教会会 議 の 、｜可決 は 6
項 目 ！＜： IJ る 罪状 K も と ず く レ ウ ボ ウ ェ ラ K 対す る 修辺院長職n� 5臼要求 を し り ぞ け ， 逆 に そ
の 地 位 保全 を 認 め ， 反乱修辺女が犯 し た 修辺 院 内 定 ｛主義務�反 （C. 1 ,  Recap. C. 1 ） と ，
司 教 及 び 修道 院 長 l ζ 対す る 暴力行為 IC有罪の判決 を 下 し ， か の 女 ら が悔俊す る ま で 倣 1�1] K
処 し た 。 そ し て 王権 は か の 女 ら が 奪 っ た 修道院財産及 び 国 ＝卜ー 文i＇：＇ を サ ン 卜 ・ ク ロ ヲ に 返辺
す る 乙 と を 命 じ た 。
判決 後 ， ク ロ デ ヒ ル デ は レ ウ ホ、 ウ ェ ラ が ヒ ノレ デ ベ ル ト の 敵 対 者 ， ネ ワ ス ト リ ア 分 1 1 仁F.
Chlothar II の 国后 Fredegunde と 内通 し て い る と の 下1 1 ftS を ひ ろ め た が ， ヒ ル デ ベ ル ト が
乙 れ を 事実無根 と 無 御 し た こ と に よ り ， サ ン ト ・ ク ロ ワ 暴動車 「｜は 終忌 し た 。
j主
] )  G reg., HF. , IX 39-43, Buchner JI .  S. 296-319; X 15-16, Buchner ][ , S. 358 372. �庭科，
s•：訳 ］［ ＇ 373-403頁， 45 1 -469頁．
2) 590年 3 月 の ア ウ ス ト ラ シ ア 及 び ブル グ ン ド 町分国 合同教会会議に お い て ， 反乱修道女仰l か ら ／:I:＼ さ
れ た 修道院長代 対 す る 告訴 は こ の江主反 内容 を 伝 え て い る 。 ］ ） 修道院lXが 修道女 ら を 飢餓 と 欠 乏 K i'!' ら
し ， 虐待 を 加 え た 乙 と 。 2） 修道院長が官官 を身辺 に は べ ら し た 乙 と 。 3） 俗人が修道院 の浴場 を 不法
に 使用 す る ζ と 許可 し た 乙 と 。 4） 修道院長が さ い 乙 ろ 澄 び を し た 乙 と 。 5） 修道院長が俗人 と 食 ·H を し
た 乙 と 。 6） 修道院 内 で婚約式 を 行 う 乙 と を 許 し た 乙 と 。 7） 修道院長が般の た め K ， 祭打＂（の 被 い と 賞金
の縁 を 用 い て 衣服及 び装飾品 を 作 っ た 乙 と 。 以上 7 項 目 で あ っ た 。 Greg., HF. , X 16, Buchner 
][ ,  S. 366. 兼岩， 宝沢 ir . 46 r n. 
3) 589/590 ポ ワ チ ェ 教会会議 は Aquitania secunda の metropolitanus の Bordeaux 司教 Gun­
digisil, Angouleme 司教 Nicasius, P己rigueux , ,j教 Saffarius， ポ ヲ チ ェ 司教 マ ロ グ ェ ウ ス ，
及 び オ ー タ ン 司教座教会の diaconos · Desiderius ら に よ っ て 総成 さ れ て い た 。 Greg., H F ., l� 41,  
B uchner ][ ,  S. 306, 支店岩， sI訳 ］［ ， 387頁
4) 590年 3 月 ， ポ ワ チ ェ で IJIJ .ltJ； さ れ た ア ウ ス ト ラ シ ア 及 び フ ル グ ン ド 両分 国合同 教会会議 で は ， ヒ ノレ
デ ベ ル ト は ケ ル ン 司教 Eberegisel， ポ ワ チ ェ 司教 マ ロ ヴ ェ ウ ス 及 び ト ウ ー ル 司教 グ レ ゴ リ ウ ス に 出
席 を 求 め ， グ ン ト ラ ム ヌ ス は 上記の ホル ド 一 司教卜日 を 百 袋 し て い る 。 Greg., H F . ,  X 16,  Buchner 
J[ , S.  362. :Mt岩， 宝：沢 ］［ . 457頁．
3 .  サ ン ト ・ ク 口 ワ と 王権
サ ン 卜 ・ ク ロ ワ と 王将I） と の 関 係 に つ い て ， サ ン ト ・ ク ロ ワ 側 の 史料 ， す な わ ち フ ラ ン ク
諸 司 教宛 ラ デ グ ン デ書 簡 の検討 か ら 始 め る ζ と に し よ う 。
ハudq苅υ
1！＆！ 任l 直 宏
ま ず サ ン ト ・ ク ロ ワ 建設 に 関 し て ， 「 神 ノ 御 同 意 ニ モ 卜 ツ キ ， 私 ノ 店主i イ ガ 他 ノ 人 々 ニ モ
役立 ツ ヨ ウ ニ ， 私 〔 ラ デ タ ン デ〕 ハ 最 モ ス グ レ テ イ ル主 ク ロ タ ー ル ガ設立 シ ， カ ツ 寄進 シ
タ 女子修道院 ヲ ポ ワ チ ェ ノ lllJ ニ モ ウ ケ タ 。 」 と あ り ， 修道院保訟 に つ い て は 「 国 王 ク ロ タ
ー ル 及 ピ カ レ ノ 息子達 ノ 諸王 ガ私 ニ 贈与 シ タ 卜 コ ロ ノ ， カ ツ 私 ガ ク ロ タ ー ル ノ 許可 ニ ヨ リ
修道院所有 ト ナ シ ， 優 レ タ 国 王 カ リ ベ ル ト ， グ ン ト ラ ム ， キ ノレ ペ リ ン ク ， 及 ビ ジ ギ ベ ル ト
ノ 権威 ニ ヨ リ 誓約 卜 署 名 卜 ニ ヨ ッ テ 確 カ ナ モ ノ ト サ レ タ 財産 ニ 関 シ テ ・ ・ ・ J ， ま た ， 「
私 ガ 閤 王 デ ア Jレ 父 卜 祖父 卜 ノ 許可 ト 媛助 卜 ニ ヨ ッ テ 規則 ニ モ ト ヅ イ テ 設立 シ ， 規則 ニ ヨ ッ
テ 治 〆 ， カ ツ 寄進 シ タ 修道 院 ヲ カ レ ラ ノ 保護 卜 l氏督下 ニ 入 レ ， 女子修道院長 ア グ ネ ス ト 共
ニ 指導 ス ル コ ト ヲ 命 セ‘ ラ レ ン コ ト ヲ 。 諸王 ハ 度 々 ソ ノ 名 ヲ 挙 ゲ タ 修道院 長 ガ抗 レ カ ニ ヨ ッ
テ 攻撃 セ ラ レ ， 修道院 ニ 属 ス ノレ モ ノ ガ侵害 サ レ ， 変更 ガ加エ ラ レ ル コ ト ヲ 認 メ ノレ ベ キ デ ハ
ナ ク ， ム シ ロ 諸 王 ハ 利1 ノ タ メ ニ 諸 司教 卜 一致 シ テ ， 世 ノ l民 イ 主 ノ 前 デ 私 力、 懇願 シ テ イ ル
II寺 ， 私 ガ諸 王 ニ 託 ス Jレ ？ ？ ニ ， コ レ ラ ノ モ ノ ガ 守 ラ レ 保持 セ ラ レ ノレ ヨ ウ 命 セ‘ ラ レ ン コ 卜
ヲ 。 ソ レ ハ 諸王 ガ 白 ラ ノ 名 誉 ノ タ メ ニ 事11 ノ 下女・ ヲ 守 リ ， 貧者 ノ 保護 者及 ビ 乙 女 ラ ノ 花婿 卜
永遠 ノ 国 デ ト ワ ニ 結 バ レ ル タ メ デ ア ル 」 と あ る 。
以 上 の 書 簡 か ら 明 ら か な こ と は ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 設立地 は ク ロ タ ー ル l 世が ラ デ グ ン
デ 個 人 K 贈 与 し た 王領地 で あ り ， 同 月！？領の サ ン 卜 ・ ク ロ ワ に よ る 使用 が ク ロ タ ー ル の 後継
者 た ち K よ っ て 再確 認 さ れ た 乙 と で あ る 。 こ の こ と か ら 設立 者 は ラ デ グ ン デ で あ っ て ， ク
ロ タ ー ル の 役割 は そ の 建 設 に 許可 を 与 え ， 所領の転用 を 承認 し た に す ぎ な い 。 ま た ， ク ロ
タ ー ル 及 ひず そ の 後継者 た ち が与 え た 修道院保護 tuitio は修道院 に 対 す る 国 王所有 権 を 意
味す る も の で は な く ， 単 tζ 修 道 院 の 平手I] . 安全の た め の 保障 （Gewahr） で あ り ， そ れi岐
に サ ン 卜 ・ ク ロ ワ に 対 す る メ ロ ヴ ィ ン カ ー 諸 王の立場は ム ン 卜 ・ ヘ ル Muntherr の そ れ
と 言 え る で あ ろ う 。 H Mitt巴is が言 う よ う に ， ム ン 卜 が ま ず人 に 対す る 支配権 で あ り ，
同 時 に 保 護義務 で あ っ て ， し か も そ の 支配続的側面が 家 父 長 的 裁 判 維 に あ る と す る な ら
ば ， わ れ わ れ は 乙 の 乙 と を サ ン 卜 ・ ク ロ ワ を め ぐ る 王権の あ り か た を 事 実 に て ら し て 明 ら
か に す る 必要 が あ ろ う 。
こ の 問題 の 検討 に 立入 る 前 K ， ま ず ク ロ タ リ ウ ス の 後継者の II引 に ， す な わ ち 第 2 次 フ ラ
ン ク 分 割 国 家｜｜寺 代 に お け る 都市 ポ ワ チ ェ の王権 に よ る 領有関係 に つ い て 瞥見 し て お こ う 。
561 年の分割 の 際 ， ポ ワ チ ェ は ト ウ ー ル と と も に ジ ギ ベ ル ト の ア ウ ス ト ラ シ ア 領 lと な っ
た が ， 575年 ジ ギ ベ ル ト の l暗殺 を 契機 K ， ネ ウ ス ト リ ア 分 国 王 ヒ Jレ ペ リ ッ ヒ が ヒ Jレ デ ベ ル
ト 2 -1立及 び フ ル ニ ヒ ル デの ア ウ ス ト ラ シ ア 王権か ら 同 都 を 奪 い ， 584年 ま で 領有 し た 。 584
年 ヒ ノレ ペ リ ッ ヒ が死 去 し ， ま た ， 同 年四 南 ガ リ ア に ク ロ タ リ ウ ス の 庶子 と 称す る Gundo-
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vald が ；n奪政中?iiー を 樹 立 し た と き ， 両者fl の領有 を め ぐ っ て ζ の 主主主手政権派 の ア ウ ス ト ラ シ
ア 貴族 が 支援す る ポ ワ チ ェ の dux · Gararicu；；及 び 司教 マ ロ ヴ ェ ウ ス と フル ク ン ド 分 国 王
グ ン ト ラ ム と が争 っ て い る 。 585年装奪政権の 切崩 し を 岡策 し た グ ン ト ラ ム が ， ヒ ル デ ベ
ノレ ト tと か れ の 父 王 ジ ギ ベ ル ト の 所領返巡 を 約束 し て お り ， E. Ewig が 乙 の約 束 の 儀 礼 的
再 確認 と 評す る 587年の グ ン ト ラ ム ， ヒ Jレ デ、 ベ ル ト 及 び ブ ノレ ニ ヒ ル デ の 間 で結 ば れ た ア ン
デ ロ ー 協約 で は ， ポ ワ チ ェ の 領有が ヒ Jレ デ ベ ル ト に 認 め ら れ て い る 。
パ リ 分 国 王 カ リ ベ、 Jレ ト は ポ ワ チ ェ の領有者 で は な く ， 工学 に サ ン ト ・ ク ロ ワ 修道女 と し て
娘の ク ロ デ ヒ ル デ を も ら ， ま た ， ネ ウ ス ト リ ア 分 国 王 ヒ ノレ ペ ワ ッ ヒ は 8 年f/!IJ I日l 者fl を 領有
し ， 娘 バ ジ ナ で 岡 修道 院 と 繋が り を も っ た が ， こ れ ら の事 実 は ， い ず れ も Ueding k よ
れ ば ， 同修道院 が 両 分 国 王 か ら 名 誉 を 受 け た に す ぎ ず ， 国 王 修 道 院 ”Kりnigskloster” を
芯l床す る も の で は な か っ た 。
ジ ギ ベ ル ト と サ ン 卜 ・ ク ロ ワ と の 関 係 に つ い て は ， ラ デ グ ン テが ビ ザ ン ツ と の友 交 関係
を も っ ジ ギ ベ Jレ 卜 を 通 じ て 皇子行 Justinus JI か ら 型十字架の 断片 と 使徒 ら の 造物 ， す な わ
ち reliquia sacra を 求 め ， ま た ， ポ ワ チ ェ 司教 マ ロ ヴ ェ ウ ス が 乙 れ ら の 聖遺物 の 修道院へ
の 奉遷 K 抵抗 を 示 し て そ れ に と も な う 祭 儀 を 拒否 し た と き ， か の女 は マ ロ グ ェ ウ ス の不在
の ま ま ， 同 王が 派遣 し た ト ウ ー ル 司教 Eufronius K 乙 の 祭儀 を 行 わ し め て い る 。 か の 女ー
が こ の ll#J切 に サ ン ト ・ ク ロ ワ の組織強 化 を は か る た め に カ エ サ リ ウ ス の女 子 修 道院規則 を
導 入 し ， さ ら に 同 修道 院 を ジ ギ ベ ル ト の 保 護の も と に 置 い た の は ， 「修道女 ラ ガ 自 分 タ チ
ヲ 守 Jレ 配慮 ヲ 牧人 デ ア Jレ ベ キ 者 カ ラ 得 Jレ コ ト ガ 出 来 ナ カ ッ タ カ ラ デ ア ッ タ 。 」 の で あ る 。
と 乙 ろ で 暴動 事 件 の 検 討 は 王者i； と サ ン ト ・ ク ロ ワ と の 関 係に ど の よ う な 示 唆 を 与 え て く
れ る の で あ ろ う か 。 す で に 指摘 し た よ う に 暴 動 の 原 因 が ラ デ グ ン テ、 の 寄 命 中 か ら の サ ン ト
． ク ロ ワ と ポ ワ チ ェ 司 教椛 と の対 立 の ほ か に ， 王族出身 と い う 自 負 を も っ ク ロ デ ヒ ル デ の
修道院長l織要求 に あ っ た 。 乙 の よ う な か の 女 の 主 張 に は ， サ ン 卜 ・ ク ロ ヲ を メ ロ ヴ ィ ン ガ
ー 王家所有の修道院 と す る か の 女 の 捉 え 万 が あ っ た 乙 と は 疑 い え な い 。
ク ロ デ ヒ Jレ デが こ の 問 題 の 裁定 を ま ず グ ン ト ラ ム に 依頼 し た 根拠 は かれ の強 力 な 政治 的
影響力 と 親教会的態度 に 求 め ら れ る 。 す な わ ち グ ン ト ラ ム に よ る フ ラ ン ク 国 家 全域 代 及 ぶ
宗 主 権 の 掌握 が591年 ， ネ ウ ス ト リ ア 分 国 王 タ ロ タ ー ル 2 1立 の 母店 Fredegunde と の 和 解
ま で符 fこ な け れ ば な ら な い と し て も ， す で に 587年の ア ン デ ロ ー 協約 K よ り ， グ ン ト ラ ム
は 575年 ジ ギ ベ ル ト の 死 に よ っ て 弱 体化 し て い た ア ウ ス ト ラ シ ア 王権 を 自 ら の宗 主 権 の も
と に く み 入 れ に 成功 し て お り ， ま た ， 教会 K 関 し で も ， ト ウ ー ル の グ レ コ リ ウ ス に よ れ ば ，
か れ は 性格の 善良 さ ， 強 い 正義感 及 び 寛容 さ か ら 聖人 代 列 せ ら れ る ほ ど ， ま さ に rex 
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et sacerdox と し て の理想的人物で、 ゐ り ， か れ が 召 集 し た 教会会議 は 6 l@ K の ぼ り ， 教会
の規律の 防衛者 と し て の 役割 を 果 し て い た 。）
ク ン ト ラ ム が暴 動事 件 K 対 し て と っ た 処 置 は そ の 開 似 が不成:9J K 終 っ て い る と は 言 え ，
ア ウ ス ト ラ シ ア 領 の ト ウ ー ル 教会会議の 召 集 で あ っ た 。 589/590年 の ポ ワ テ ェ 教会会 訟 に
も グ ン ト ラ ム 王 紘：が 関 与 し て い た こ と は ， ブ ル グ ン ド 教会 の 指 導 者 で あ り ， ／;Q 王 側 近 で あ
っ た オ ー タ ン 司 教 Syagrius が 助 祭 の Desiderius を 同 教会会誌 に 派逃 し て い た 乙 と ， ま
た ， 同 教会会議が フ ノレ グ ン ド 司教 団 と 密接な連絡を と っ て い た こ と な ど か ら も 明 ら か で あ
ろ う 。 そ し て ポ ワ チ ェ 教会会議の ：＿�，m�者 の う ち に ヒ ル デ ベ ル ト の ア ウ ス ト ラ シ ア 王 将L と 対
立す る ネ ウ ス ト リ ア 王権 の 支配下 に あ っ た ボ ル ド 一 司教 グ ン デ ギ ジ ル ら ボ ル ド 一 司教 団 の
名 を 見 ： u し た 乙 と は ， お そ ら く は グ ン ト ラ ム の影響力 に よ る も の で ゐ り ， ζ の 乙 と は 続 い
て 間 的『 さ れ た 590年 3 月 の ポ ワ チ ェ 教会会議への 同 司教 目1 の ： um1； が グ ン ト ラ ム の命 令 に よ
る も の で あ っ た 乙 と か ら も 惟察 さ れ る で あ ろ う 。
次 lζ ， 暴動H剖明 に お け る 都市 ポ ワ チ ェ の領有者 ヒ ノレ デ ベ ル ト に つ い て の 検討 に移 ろ う 。
ヒ ル デ ベ ノレ 卜 は 589/590年の ポ ワ チ ェ 教会会議後の 反乱の 激化 lζ 対 し て グ ラ ー フ ・ マ ツ コ
を 派ii主 し ， 初 め て 直後武力介 入 を 言｜ っ た が ， そ れ は 司 教目1 の 保 護の た め で あ り ， ま た ， か
れ の domesticus ・ Flavianus に よ る 修道院長 の解放 も 復活祭 と 洗礼式 を 挙行す る た め と
い う 教会 側 の 要請 に 応 え た に す ぎ な い 。 そ し て 590年 3 月 の ポ ワ チ ェ 会 議 の 開 催 前 代 司 教
団 は ヒ Jレ デ ベ ル ト lと ま ず も っ て judix （ 俗人裁判宵） に よ る 反乱 の 平定 を 求 め ， グ ラ ー フ
・ マ ツ コ に よ る 武力鎮圧が行わ れ て い る 。
以 上 の サ ン ト ・ ク ロ ワ と 王申告： と の 関 係 に つ い て ， フ ラ ン ク 諸 司 教宛 ラ デ グ ン テ‘書Ti'.!'i の 内
容 と ポ ワ チ ェ 領有者 の ク ロ タ ー ル の 後継者 ら の実｜僚 の あ り か た と は ほ ぼ一致す る と み て よ
い で あ ろ う 。 ヒ ノレ デ ベ ル ト の 俗人裁 判権の 介入が 直 ち に ミ ッ タ イ ス が規定す る ム ン ト の 支
配 権＝家父 的 裁 判権の行使 で あ っ た か ど う か ， 以 ｜二検討 し た事 実 だけ で 的 確 な 判断 を 下す
こ と は 困難 で あ ろ う 。 し か し 俗 人裁 判 権の 介 入 が 司 教聞 か ら の 要請 を 前提 と し ， ま た ， 紛
争解決 に は 常 に 司教材i：が直接あ た り ， 王将i；が こ れ に 支援 を 与 え て い た と い う 事実か ら ， わ
れ わ れ は ζ れ ら 諸分 国 王 が サ ン ト ・ ク ロ ワ に 対 し て と っ た 行 動 は ， グ ン ト ラ ム の例 が 示 す
よ う に ， すべ て の教会施設 に 対 し て キ リ ス ト 教 li t界 の 国 王 が も っ一般 的 な 保 設義務以外の
何 K も の で も な か っ た 乙 と を 知 る で ゐ ろ う 。
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4 .  サ ン 卜 ・ ク ロ ワ と 司 教 権
ラ デ グ ン デが サ ン 卜 ・ ク ロ ワ K 導入 し た カ エ サ リ ウ ス の 女子修道院規則 に あ っ て ， 司 教
¥6； を 直接対象 と し た 規定 は ， C. 35 の 祈ぴら に か ぎ っ て 司 教 の 修道 院 内 立入 り を oratorium
ま で認 め た 規定 ， c. 36 及 び Recap. C. 5 の 修道女 と の convivm （ 会 食 ） を 禁 じ た 対
象 に 当該管轄 区 司 教 を 始 め と す る す べ て の 司教 を 含 め た 規定 ， こ れ ら の 2 つ の 規 定 以 外 に
存在 し な い 。 し か し 司 教権 と 修道院 と の 関係 を 規定す る 基本 的 な 条項 の一 つ で あ る 修道院
長選挙規 定 ， す な わ ち Recap. C. 12 は 修道院長が ／：I：＼ 自 ， 肉 親の 情及 びM弘· Ji> 顧慮 す る
乙 と な く ， す べ て の 修道 女 に よ っ て 選挙 さ れ る と あ り ， 乙 れ だ け で は 同 関 係 を 規定 し え な
L 、 。
ラ デ グ ン デの フ ラ ン ク 諸 司教宛書 簡 で は ， 上述 の修道院 長 の 選 山 氏 関 し て ， 選 挙 人 及 び
被選挙人 を 当該修 道 院 の 修 道 女 に 限定 し ， ま た ， 修道院財産 及 び 修 道 院規 則 が 保 全 さ れ る
べ き ζ と が要請 さ れ て お り ， 乙 の 乙 と か ら 同 書簡 の性格 は 全 フ ラ ン ク 司 教 に 対 す る 修道院
privilegium の 授 与 の請求書簡 .，petito” で あ り ， ま た ， 一方 で は ラ デ グ ン デが 同 書 簡 を
す べ て の 教会の 文 書 室 に 保 管 す る 乙 と を 要請 し て い る と 乙 ろ か ら ， ラ デ グ ン デ 側 か ら 一
方 的 K 岡 修 道 院 の あ り か た を 規 定 し た 文書 で あ っ た か ， ゐ る い は か の 女 の遺言状 ”testa­
men tum” の 性格 を も っ文書 で は な か っ た か。
R.Buchner が 56N三日 月 の ト ウ ー ル 教会会議の 出席者 と 推定す る ト ウ ー ル 司 教 Eufro­
nius , Jレ ア ン 司 教 Praetexatus , ノマ リ 司教 Germanus , ナ ン ト 司 教 Felix , ア ン ジ ェ 司
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教 Domitianus ， レ ン ヌ 司教 Victurius 及 び Jレ ・ 7 ン 司 教 Domnolus ら の手 K よ る ラ デ
グ ン デ宛書簡 は ， 上記 書 簡 に 対 す る 司 教 か ら 示 さ れ た 反応 で あ っ た か ど う か疑 問 で あ る
が ， ｜百l 記 聞 は 慈 父が諭す よ う な 訓 話 を し ろ し な が ら ， カ エ サ リ ウ ス の 女子修 道院規則 ， な
か で も c. 1 の 修辺 女 の 修 辺 ｜涜 内定住義務 の遵守 を 求 め て い る 。
次 lζ ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ と τ;J教権 と の 関 係の 実態 は ど う で め っ た の で ゐ ろ う か。 サ ン ト ・
ク ロ ワ の 設 立 が ク ロ タ ー ル の ；）if進 と ， かれ か ら 建設の委 任 を 受 け た ポ ワ テ ェ 司 教 Pien ti us 
及 び dux · Austrapius のJ互助 で 笑現 し た と 乙 ろ か ら ， ζ の設 立 に は ポ ワ チ ェ 司 教材i；が 何
ら か の か わ り を も っ た 乙 と は 敵 か で あ ろ う 。 し か し ラ デ グ ン デ は 初 代 修道院長 Agness の
祝別 を ， 教会法 に よ っ て 定 め ら れ て い る 当該管結 ｜玄 司教 の ピ エ ン テ ィ ウ ス で は な く ， ラ デ
グ ン デ 自 ら と 友誼 に よ っ て 結 ば れ て い た ノマ リ 司 教 Germanus lζ 求 め て い る 。 乙 の 教会法
的違反行為 に も か か わ ら ず ， ピ エ ン テ ィ ウ ス の後 任 司 教 Pascentius の ｜時 代 ま で は ， サ ン
ト ・ ク ロ ヲ と ポ ワ チ ェ 司教 と の 間 K 友交関 係の維持が認め ら れ る 。
ζ の友交関 係 の 崩 壊 は 前町： で触れ た よ う に ， 司 教 マ ロ グ ェ ウ ス が聖 卜字架の サ ン ト ・ ク
ロ ワ への 奉 遷 の ｜祭 ， 乙 れ に「I＇： う 祭儀 を 拒否 し た こ と に始 ま る 。 乙 の対 立 関 係 は ラ デ グ ン デ
の要旨i� I と 応 え て ， ジ ギ ベ ノレ 卜 が派逃 し た ト ウ ー ル 司 教 エ ウ フ ロ ニ ウ ス に よ っ て 祭 儀 が 行 わ
れ た こ と に よ り 一回深め ら れ た の で、 あ ろ う 。 マ ロ ヴ ェ ウ ス の 祭 儀拒否 の 根 拠 は 羽「. Me­
yer k よ れ ば ， 1 ) マ ロ ヴ ェ ウ ス が 乙 の 聖造物 そ の も の 真正 さ に つ い て疑念 を 抱 い て い た
結果 と す る 点 ， ま た ， 2） 乙 の聖遺物の導入 に よ っ て ポ ワ チ ェ の 司教座教会 ・ 型 ヒ エ ラ リ
ウ ス 教会 を 凌 ぐ 名 声 を う る 可能性が生 じ た 点 ， 以上 2 ！却と 求 め て い る が ， Ueding は 1) に つ
い て は 今 日 的批判 の 視点 を そ の ま ま 6 lit紀K移行 さ せ た 見解 と し て 否 定的態 度 を と っ て お
り ，
） 乙 の 問題 に つ い て は 次の よ う とf 政治的解釈 を 誠 み て い る 。 す な わ ち Ueding は ラ デ
グ ン デ が 政治問題 に 関 す る フ ラ ン ク の 使節 を 引 受 け た の で あ り ， M�iJ1 物 の 奉遷 は ビ ザ ン ツ
lζ対す る ジ ギ ベ ル ト の 政治行動 と か か わ り を も つ も の で あ っ て ， そ れ に 司 教の椛｜浪 を 迎 え
た行為 と と ら え て い る 。 こ の 問題 K つ い て Ueding は ζ れ 以 上 ， 伺 も 諮 っ て は い な い が ，
乙 の ジ ギ ベ ル ト の政治行動 と は ， 568j:Iニ かれが皇子行 Justinianus の 後継者 Justinus k 「
平 和 ヲ 求 メ テ 」 －pacem petens- 2 人の フ ラ ン ク 人の 使節 Warmar と ク レ jレ モ ン の
Firminus を 派遣 し ， 皇帝 と 会談 し て かれ ら が 「求 メ テ イ タ モ ノ 」 quae petierantー を
え た の で あ る 。 乙 の 「求 メ テ イ タ モ ノ 」 が平和 ，，pax” で ゐ っ た の か ， 盟十字架 で あ っ た
の か 明 ら か で は な い が ， 些！十字架が コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス 大市以来 ， 東方教会が保有す る ヨミ
宝 で あ り ， 乙 れ の ガ リ ア 教会への分与 ・ 奉遷が メ ロ ヴ ィ ン ガ ー ・ フ ラ ン ク と ビ ザ ン ツ と の
平和 の 緋 を 結 ぶ象徴的行為 で あ っ た 。
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ラ デ グ ン デ の 存 命 lキl ， サ ン ト ・ ク ロ ワ と ポ ワ チ ェ 司 教権 と の ！日l の 対 立 は 継続 し た 。 し か
し ラ デ グ ン デの 没 後 ， 修道院長 ア グ ネ ス は こ の 関 係 の 改善 を は か り ， マ ロ グ ェ ウ ス lζ サ ン
卜 ・ ク ロ ワ を 同 司 教f?1｝ の 保護下 K iO'. く 乙 と を 要 請 し ， 当 初 かれ の恒否 的態度 に あ っ た に も
か か わ ら ず ， か れ か ら つ い に そ の 同 意 を え た の で ゐ る 。 そ の 前 t<± 条 件 と し て マ ロ ヴ ェ ウ ス
は 小 教 区 に 対す る と 同 様 の 教会法的 に 規定 さ れ た 肱借権 を 同 （�辺｜誌 に 対 し て も っ と の承認
を ジ ギ、 ヘ ソレ 卜 王将司 か ら と り つ け た が ， こ の ジ ギ ベ ル ト の 処置が 両 者 の 対 立関 係 の解決 に な
ら な か っ た 乙 と は ， 「 コ レ ラ ノ 修道女 タ チ 〔反乱者 側 ） ノ 言 ウ コ ト ニ ハ ， 私 ハ 〔 グ レ ゴ リ
ウ ス 〕 ニ ハ 分 カ ラ ナ イ 何 カ ガ マ タ カ レ 〔 マ ロ ヴ ェ ウ ス 〕 ノ 心 ノ ナ カ ニ 残 ッ テ イ テ ， ソ レ ガ
反 乱 ヲ 起 ス コ ト ニ ナ ッ タ 」 と の グ レ ゴ リ ウ ス の言 葉 か ら 明 ら か で あ り ， 乙 の言 葉 は お そ ら
く ， そ の 後 も サ ン ト ・ ク ロ ヲ が ポ ワ チ ェ 司 教の 荻治権K 服 さ な か っ た こ と を 暗示 し て い
る 。
と こ ろ で サ ン ト ・ ク ロ ワ の 暴 動 に 対 す る フ ラ ン ク 教会 の 対応 の ｛上方 を み る と き ， フ ラ ン
ク 教会 は ジ ギ ベ ル ト と マ ロ グ ェ ウ ス と の 間 で交 わ さ れ た 了 解事頃 を も と に 解決 を は か っ た
と 言 え よ う 。 す な わ ち 反乱修ill 女 の 指 導者 ク ロ デ ヒ ル デ が 修 道 院 長 の 教会法i!1反 を ト ク ー
Jレ 司 教 グ レ ゴ リ ウ ス K 訴 え た と き ， かれ は 乙 の 問 題 を 当 該管轄 司 教 マ ロ ヴ ェ ウ ス に 訴 え る
乙 と を 制告 し て い る 。 ま た ， ク ロ デ ヒ ル デが ポ ワ チ ェ 司 教の誠治中7i! K 服す る 乙 と を 拒 否 し
た と き ， ポ ヲ チ ェ 司 教権のJ：.級審 ， ボ ル ド 一 司教 グ ン デ ギ ゼ ル の 主 催 す る 589/590年 の ポ
ワ チ ェ 教会会議が ブ ル グ ン ド 司教 団 と と も K ヒ ル テ ベ Jレ ト の王 権 を 拶｜ し て ， 教会法 と 修辺
｜涜規nリ を 遵守 し て 教 縦 に よ る 解決 を は か つ て お り ， 教会法的原J!U K も と づ く ＼，＂J題解決の万
針 は 最終 的 決着 を み る 590年 3 月 の ポ ワ チ ェ 教会会議 で も つ ら ぬ かれ て い る 。
I ) Buchner ][ , S. 298, Nr. 1. 
；主
2 )  Baudonivia, Vita S.  Radegundis 5, Migne, P L ., 72, p. 667. 
3 ) Greg., HF. ,  l� 42, Buchner ][ , S. 312. 支店岩， 玉r;mL 395頁．
4 )  Ueding, op. cit. , S. 212. 
5 ) Wilh. Meyer, Der Gelegenheitsdichter V巴nantius Fortunatus, Abhandlungen d .  Gott. 
Ges. d .  Wissensch. (N. F .  4, 5) 1901, S.  101. 
6 ) Ueding, op. cit. ,  S. 213. Nr. 84. 
7 )  ibid., S. 213. 
8 )  Greg., HF.,  ,V40, Buchner I ,  S. 250f. �ft岩， 立訳 I , 323頁
9 )  Greg., H F ., l� 40, B uchner ][ ,  S. 305. �ft岩， 宝訳 ］［ ＇ 385頁
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5 .  サ ン ト ・ ク ロ ワ と 教会法 及 び 修 道 院 Privilegium
till稿 「 1= 1� ·1』初期 に お け る 修 道院 と 司 教権力 と の 法 的関係 R 関 す る 一考 袋一修道 院 ・ liber­
tas を め ぐ っ て 」 （愛知県立芸術大学紀要 6 ， 昭和51 年 3 月 ） で 明 ら か に し た 諸事実 を
も と に サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の あ り か た を ， 間 H寺代 の修道院 と 司 教艇 と の 法 的 関 係 を 規定 し た 教
会会議決議事項 （教会法） と 修道 院 privilegium k て ら し て 検討す る ζ と に し よ う 。
修道院 と 司 教 権 と の 関 係 を 法 的 に規定 し た 最初J の 教会会議 は 45 1 年の カ ノレ ケ ド ン 教会会
議 で あ り ， 爾来506年の ア ジ ェ か ら 614年のパ リ ま で の 教会会議が 同 規 定 を ガ リ ア ・ フ ラ ン ク
教会K 導入 し た 。 さ ら に455年の レ ラ ン を 始 め と す る 教会会話発行 の 修道院 privilegium
が 成立 し ， ま た ， 7 世紀 に 入 っ て は 両者 の 関 係 を 規定す る 教会会議決議事 項 が 消 滅 す る こ と
に よ っ て ア イ ル ラ ン ド 修道 制 の 影響 を 受 け た 私法 的 な 司教個人発行 の 修 道 院 privilegmm
が 成立 し た 。
カ エ サ リ ウ ス 女子修辺 院規定 及 び ラ デ グ ン デ書 簡 か ら す れ ば ， 司 教 ;fi'f K 対 し て サ ン ト ・
ク ロ ワ が所有 し た 権限 は ， 1 ) 修道院長選 出 格 （ Recap. C. 12； 同 書簡） ' 2） 修道院 の 立 入
禁止及 び接待の拒否 （C. 35, C .  36, Recap. C .  5 )  , 3） 修 道 院及 び そ の 財産 に 対 す る 支配
,,dominatio” の拒否 ， 4） 修 道 院 規 則 の 保 全 ， 以上 4 項 目 に 亙 っ て い た 。 す で に 指摘 し た
よ う に 同 書簡 が サ ン 卜 ・ ク ロ ワ へ ！万ivileigum 授与 を 要請 す る petitio で あ り ， フ ラ ン
ク 諸 司 教が こ れ に応 じ た か ど う か不 明 で あ っ た 。
上 記 サ ン ト ・ ク ロ ワ の 4 項 目 の規 定 は 司 教 と 修道院長の権限領域 を 明確 K す る 455年 の
ア ル ノレ 教会会議事項 ， い わ ゆ る レ ラ ン 規定 を 始源 と す る プ ロ グ ァ ン ス ＝ フ ル ゴ ー ニ ュ 修道
制 の 系統 に 属 し て い た 。 5 15年の Genf の St. Maurice-d’Agaunum修道 院 ， 549年の Or­
leans の xenodochium （貧救院） ， 及 ぴ585年の Valence の St.-M arcel 修 道 院 （ChaIon) 
な ど ， 王 権 に よ っ て 設立 さ れ た 諸施設の privilegium は 現存 乙 そ し て い な い が ， エ ー ヴ
ィ ヒ は そ れ ら の privilegium の 実質 的 内 容 を ラ デ グ ン デ詔 簡 か ら 惟定 し て お り ， そ の 規
定 は ま た 教皇発行の privileium と も 一致 し て い た の で あ る 。 そ れ 故 に ラ デ グ ン デ書 簡 に
う かが え る か ぎ り で は ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ は 王権 と の 繋 が り を 背景 に 司教椛 に 対 し て 岡修道
｜徒側有 の特 権 を 要求 す る も の で は な か っ た 。
と こ ろ で カ エ サ リ ウ ス 女子修道院規則 及 び ラ デ グ ン デ書簡に規定 さ れ て い な い 修道院長
叙任権 及 び祭 儀 執行 維 に 関 し て ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ が実際 K 執 っ た行動 か ら ど の よ う な こ と
が 言 え る の で あ ろ う か。
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サ ン ト ・ ク ロ ワ が 初 代 修道院長 ア グ ネ ス の叙 任 の ｜燦 の 祝別及 び 聖遺物奉遂 の 祭 儀 を 当 該
？訓告 区 司教 で は な く ， 他 の 教 区 司 教 に そ の 執行 を ゆ だね た 行為 は 同 修道 院 が 、以行者 の 司 教
の 選 択権 を 所有 し て い る 乙 と を 意味 し て い る 。 修道院長 叙 （ T は ， 修道 院長 が 教会法 上 俗 人
身 分 で ゐ る が 故 』ζ 本 質 的 に 修道 院 内 の 聖職者叙｛丁 と は h＇� な り ， そ の 叙任行 為 は 秘蹟 で は な
く ， 担l 別行為 で は な か っ た か。 ま た ， 聖造物室長選 の 祭 儀 に つ い て は ， そ れ が ミ サ を 含 む も
の と 考 え れ ば ， 同 祭 儀 は 修 道 院 内 の 教会秘凶行為 で あ っ た と 言 え る で ゐ ろ う 。
乙 の 修道院長叙（Tf(tl 及 び 修道 院 内 教会秘�.u執行艇が フ ラ ン ク 修道tliU iと あ っ て ゆH@ K 規定
さ れ る の は ， 7 世紀 に 入 っ て 出 現す る 司教発行 の プ ロ ヴ 7 ン ス ニ ブ）レ ゴ ー ニ ュ 修 道 制 系 の
privilegium で ゐ り ， そ の場合 ， 修辺院長選 山 総 は 修道士会lと ， 叙任 権 は 当 該 管 轄 区 司教
に 帰 し ， ま fこ ， 秘蹟及 ひ‘ 型別 執行椛 は 同 司教が保有 し ， そ の 執行 の 際 は 上記 叙 任 権 の 場 合
と 同 織 に 無償 を 前提 と し て い る 。 し か し ア イ ル ラ ン ド 修道 制 の 影響 を 受 け た privilegium
で は ， 修道院長 の 選 山 根 及 び叙 任 fit； ” institutio abbatis” は 修道士会が所有 し ， ま た ， 修
i邑 ｜抗が 秘蹟及 び 型別 を 執行す る 司 教 を 自 由 R.選択す る 権限 を 有 し て い る 。 ち な み に 教 皇型
間 及 び 教皇発行の privilegium で は ， 教皇 グ レ コー リ ウ ス ま で は 修道院長:i1!! : l \i阪 を 修道院
10) 
の所有者 ” possessionis dominus” に も 認 め て い る 点 を 除 い て ， プ ロ ヴ ァ ン ス ＝ フ ル ゴ
ー ニ ュ の そ れ と 完全 に 一致 し て い る 。
i註後R.602年 ， 教皇 グ レ ゴ リ ウ ス が ブ ル グ ン ド 分 国 王 Theuderich の 祖 母 Brunichilde
k よ っ て 設 立 さ れ た オ ー タ ン の聖 マ リ ア 女子修道院 （Parthenon s.  Mariae） に 宛 た pn­
vilegium の 内 容 と ， 以上明 ら か に し た サ ン 卜 ・ ク ロ ヲ の あ り か た と を 比較検討す る と き ，
わ れ わ れ は サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の 性格 を よ り 明 ら かに し う る で あ ろ う 。
型 マ リ ア と サ ン ト ・ ク ロ ヲ 両 修道 院 と は ， と も に 王妃 に よ っ て 設 立 さ れ ， し か も カ エ サ
リ ウ ス の女子修道院規 則 を 導入 し て お り ， 岡修道院の 間 K 基 本 的 な 点 で 共通 性 が 存在す
る 。
フ ル ニ ヒ ル デ及 び か の 女 の 側近 オ ー タ ン 司教 シ ャ グ リ ウ ス か ら の 要請 と 指定 さ れ た 内 容
と に 従 い ， グ レ ゴ リ ウ ス が 発行 し た privilegium は ， ］ ） 王権及 び 教i院 を 問 わ ず ， 聖俗岡
村Iー か ら の修道院財産 の 保設 ， 2） 修道院長及 び 修道院付 き 司 祭 の 任 命 艇 は フ Jレ グ ン ド 分 悶
王が有す る 。 但 し 修辺女 ら の 同 意 を 必要 と す る ， 3） 修道院長 の 任 命 の 際 ， 金銭授受の 禁
止 ， 4） 修道院 長 の 罷 免 は オ ー タ ン 司教 の ほ か ， 6 人の 司 教 に よ っ て 構成 さ れ る 裁 判 で 教
会法 に も と づ き 決定 さ れ る 。 以上 4 項 目 て め り ， 結諮 と し て 国 王 ， 司 祭 ， 裁判官及 び俗人
を r.�J わ ず ， 乙 の規定違反者 に 対 し て 破 門 の外 に 権力 及 び地 位 の 剥王手 ぞ 定 め て い る 。 前 稿 で
指摘 し た よ う K ， こ の結 語 か ら し て 同文告が教皇発行 と い う よ り は ， 悶 王 発行 privile-
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gium で あ る と す る な ら ば ， わ れ わ れ は 乙 れ に よ っ て メ ロ ヴ ィ ン ガ ー 王 立 修 道院 ， す な わ
ち 国王私有 修 道院の あ り か た を うll る で あ ろ う 。
上記型 マ リ ア と サ ン 卜 ・ ク ロ ワ と の あ り か た の 本質 的 な 違 い は ， 前 者 が修 道 院長 の 任命
権 を congregatio の 同 誌 を 前提 と し な が ら も ， 国王が 所有す る 点 で あ り ， ま さ に 乙 の点
こ そ 国 王所有の 修道 院 か否 か を 決定す る き め 手 で あ っ た 。
；主
I ) 拙稿 「 r-j:1 -1JJ:初期 lと お け る 修 道院 と 司教権力 と の法的闘係 に 関 す る 一考察ー修道院 ・ libertas を め
ぐ っ て 」 愛知県立芸術大学紀要 6 ｜昭手1:151 年 3 月 ， 参！被。
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ガリ ア ・ フ ラ ン ク 修 道 ii刊 に 関 す る 一 考察
む す び
サ ン 卜 ・ ク ロ ワ は そ の 設 立 を メ ロ ヴ ィ ン ガ 一 家 門 に 負 っ て い る と し て も ， そ れ は 同 家 門
の 私有修道院 ” Konigliehes Eigenkloster” で は な か っ た 。 ク ロ タ ー ル 及 び そ の 後継者 た
ち の サ ン 卜 ・ ク ロ ワ lζ 対 す る 保 護 ，，Kりniglicher Schutz” は ， 私有 修 辺 ｜涜 lと 対す る そ れ
で は な く ， す で に メ ロ ヴ ィ ン ガ 一 国 王 に 認 め ら れ て い る ，，rex et sacerdox” と 言 う 立場i
か ら ， かれ ら が義務 と す る 教会 保護以外の 何 に も の で も な か っ た 。 そ れ は 玉 村i側 も 司教 権
が サ ン 卜 ・ ク ロ ワ 民 対す る 裁 治i怖 を 所有す る こ と を 承認 し ， ·:iili の 教会会議が暴動事件解
決 に 指導的役割 を 果 し た こ と か ら も 明 ら か で あ ろ う 。
サ ン ト ・ ク ロ ワ が フ ラ ン ク 修道 制 K 占 め る 位置 は 岡 修道院が カ エ サ リ ウ ス 女子修道規則
の 導 入 Iと よ り ， プ ロ ヴ ァ ン ス ＝ ブ ル ゴ ー ニ ュ 修道制 の 系 列 に 属 し ， 乙 の 乙 と は フ ラ ン ク 諸
司 教宛 ラ デ グ ン デ書 簡 の サ ン 卜 ・ ク ロ ワ K 関 す る 規定 と 向 上 の 系 列 の 修 道 院 privileg1um
の そ れ と 一致す る と こ ろ か ら も 立証 し う る 。 し か し サ ン ト ・ ク ロ ヲ が型 別 及 び 秘院 を 授与
す る 司 教 に 関 し て 二度 R N っ て 自 由 に 選訳 し た事実 は ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ の ゐ り か た が エ ー
ヴ ィ ヒ の言 う 「小 自 由 」 的 な プ ロ ヴ ァ ン ス ＝ フ ル ゴ ー ニ ュ 修道制 で は な く ， 「大 自 由 」 的
な ア イ ル ラ ン ド 修道lllU K 近 い 乙 と を 示 し て い る 。 何 故 な ら こ の 自 由 選択権 は 秘蹟執行 f(fl を
Jl!j!;介 と し て 修 道 院 の 自 由 を 拘束す る 可能性 を も っ 当該管轄 区 司 教椛の排除 を 意 味 し ， エ ー
ヴ ィ ヒ は こ の 自 由 選折半(r［ を 「大 自 由 」 の核 と し て と ら え て い る か ら で ゐ る 。
し か し ア イ ル ラ ン ド 修道制 が メ ロ ヴ ィ ン ガ ー ・ フ ラ ン ク 修道tllU K 影響 を 及 ぼ し た の は ，
590年 コ ル ム バ ヌ ス K よ る Luxeuil 修道院設立以 後 で あ り ， サ ン 卜 ・ ク ロ ワ が 司 教 を 二度
lζ 亙 っ て 自 由 選択 し た の は ， 少 えよ く と も 575年以 前 の 事 件 で あ っ た こ と を 指摘 し て 置 かね
ば な ら な い 。
そ れ で は サ ン 卜 ・ ク ロ ヲ に よ る 司教 の 自 由 選 釈 が 制 度 的 な も の で な い と す る な ら ば ， そ
れ は 何 に よ る も の で あ っ た の か。 サ ン 卜 ・ ク ロ ワ が 国 王 家 門 の私有修道 院 で な か っ た と し
て も ， 同 家 門 と 姻戚関 係 を も っ ラ デ グ ン デ の ，，auctoritas” を 通 じ て ， 岡 修道 院 が プ ロ ヴ
ァ ン ス ＝ フル ゴ ー ニ ュ 修道 制 の 枠 を 超 え る 乙 と に な っ た の で は な い だ ろ う か。
（本稿 は 筆者 の 「 中世初期フ ラ ン ク 教会史の研究」 に 対 し て 交付 さ れ た 昭 和52年度文 部省科学研究資
に よ る 成果の一部 で あ る 。 ）
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